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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, adalah untuk menciptakan sebuah identitas baru bagi Kota Tua 
Jakarta. Dimana melalui identitas yang baru ini dapat menjadi ciri khas Kota Tua secara jiwa dan 
raga. Yang dapat kembali menarik rasa penasaran target terhadap Kota Tua Jakarta. METODE 
PENELITIAN, antara lain melalui buku dan pustaka tentang sejarah kota tua, buku modul dari 
pihak pengelola, melalui wawancara langsung dengan nara sumber dari pihak pengelola, survei 
terhadap target dan perwakilan sebuah kelompok komunitas Kota Tua Jakarta, serta melalui 
brosur dan internet. HASIL YANG DICAPAI, Merancang sebuah identitas visual dengan 
menggunakan metode identitas bergerak yang kemudian membagi bagian di Kota Tua menjadi 4 
bagian cerita yaitu bagian maritim Kota Tua, Bagian kepemerintahan Kota Tua, bagian 
Kampung China, dan bagian Kampung Arab. SIMPULAN, dari tugas akhir ini adalah untuk 
membentuk sebuah identitas visual baru bagi Kota Tua Jakarta, yang dapat mewakili raga dan 
jiwa dari Kota Tua. Namun di satu sisi ia kembali mengambil perhatian masyarakat dan 
mengembalikan  keinginan publik untuk kembali mengeksplor Kota Tua Jakarta. (TPL) 
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